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ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ            
ФОЛЬКЛОРА СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ                          
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Сиражитдинова Н.М. 
В Республике Башкортостан, помимо коренного народа – баш-
кир, насчитывается свыше 100 народностей, переселившиеся на 
современную территорию в разное время. По переписи 2010 г. чис-
ленность белорусов, марийцев, мордва, русских, татар, удмуртов, 
украинцев и чувашей превышает 10 тыс. человек. Из славянских на-
родов численность русских составила 1432906, украинцев – 39875, 
белорусов – 11680, поляков 504 человека. Переселившиеся народы 
сохранили традиционный фольклор своих предков, который на но-
вой территории наполнялся локальными особенностями. 
В 2020 г. в Республике Башкортостан будет проходить Все-
мирная Фольклориада, в рамках подготовки к которой в Государ-
ственном автономном учреждении науки «Башкирская энциклопе-
дия» ведётся работа по теме «Разработка научно-методических 
основ и подготовка энциклопедии “Фольклор народов Башкорто-
стана”». Накопленный методический опыт в организации дикту-
ет необходимость концентрации наработанных научных знаний 
по тематике в целях наиболее полного изучения темы и выработки 
критериев включения статей в энциклопедию. Поэтому в данной 
работе проводится историографический обзор научных трудов по 
фольклору славянских народов на территории Республики Башкор-
тостан, определяются основные тенденции исследований, ведущие 
учёные-исследователи славянского фольклора Башкортостана, а 
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также проводится обзор некоторых особенностей методологии 
изучения регионального фольклора. 
Цель. Обзор научных трудов по славянскому фольклору в Респу-
блике Башкортостан и обобщение основных итогов исследований 
по теме для дальнейшей выработки критериев включения статей 
в энциклопедическое издание.
Метод или методология проведения работы. Научно-практи-
ческую методологию определяют методы историко-сравнитель-
ного, системного анализа материла.
Результаты. Концентрация и научное обобщение региональной 
фольклорной информации наработанных научных знаний по тема-
тике для наиболее полного изучения заявленной темы и выработки 
критериев включения статей в энциклопедию. 
Область применения результатов. Результаты исследования 
будут применены в энциклопедии «Фольклор народов Башкорто-
стана», которая будет служить источником для дальнейших иссле-
дований и использоваться для презентации современного состояния 
фольклора региона во время проведения Всемирной Фольклориады 
в 2020 г. в Башкортостане.
Ключевые слова: «Башкирская энциклопедия»; Всемирная Фоль-
клориада; народы Башкортостана; региональный фольклор; фоль-
клористика; фольклор славян; энциклопедия «Фольклор народов 
Башкортостана».
HISTORIOGRAPHIC REVIEW                                                             
OF THE SLAVIC PEOPLES FOLKLORE RESEARCH                   
IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Sirazhitdinova N.M.
In the Republic of Bashkortostan, besides the indigenous people of 
the Bashkirs, there are over 100 other different nationalities, who moved 
to the modern territory at different times. According to the 2010 cen-
sus, the number of the Belarussians, Mari, Mordvins, Russians, Tatars, 
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Udmurts, Ukrainians and Chuvash is 10000 people. Among the Slavic 
peoples, the Russians are 1432906, the Ukrainians – 39875, the Belar-
ussians – 11680, the Polish – 504. The resettled peoples preserved the 
traditional folklore of their ancestors, which was then mixed with local 
specific features in the new territory. 
In 2020, the World Folkloriade will be held in the Republic of Bas-
hkortostan, a part of preparation for that being Bashkir Encyclopedia, 
the State Autonomous Institution of Science, working on “Development 
of scientific and methodological foundations and preparation of the en-
cyclopedia “Folklore of the peoples of Bashkortostan”. The current ac-
cumulated methodological experience in the organization determines 
the need to concentrate the accumulated scientific knowledge on the 
subject in order thoroughly study the topic and develop criteria for the 
inclusion of articles in the encyclopedia. The paper provides a historio-
graphical review of scientific works on the folklore of Slavic peoples in 
the territory of the Republic of Bashkortostan; it also identifies the main 
research trends, the leading scholars and researchers of Slavic folklore 
of Bashkortostan, as well as it reviews some of the methodology features 
of studying regional folklore.
Purpose. To review certain scientific works on Slavic folklore in the 
Republic of Bashkortostan and summarize the main results of research 
on the topic for further development of articles inclusion criteria in the 
encyclopedic edition.
Methodology. Scientific and practical methodology is determined 
by the methods of historical and comparative and systemic analysis of 
the material.
Results. Concentration and scientific generalization of regional folk-
lore information of the acquired scientific knowledge on the subject for 
the most complete study of the declared topic and development of crite-
ria for inclusion of articles in the encyclopedia.
Practical implications. The results of the study will be used in the Folk-
lore of the peoples of Bashkortostan encyclopedia that will serve as a source 
for further research and will be used to present the current state of folklore 
of the region during the World Folkloriade in 2020 in Bashkortostan.
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Актуальность темы статьи обусловлена подготовкой предстоящей 
в 2020 г. VI Всемирной фольклориады в Российской Федерации, ко-
торая будет проходить в соответствии с решением 45-го Всемирного 
конгресса и Генеральной Ассамблеи Международного совета органи-
зации фольклорных фестивалей и традиционных искусств (CIOFF). 
В рамках подготовки к мероприятию Государственным автономным 
учреждением науки РБ «Башкирская энциклопедия» начата работа по 
созданию энциклопедии. Накопленный методический опыт в орга-
низации [15 и др.] диктует необходимость концентрации наработан-
ных научных знаний по тематике в целях наиболее полного изучения 
темы и выработки критериев включения статей в энциклопедию. 
Республика Башкортостан представляет многонациональный реги-
он России. Началом массовой миграции народов на территорию Урала 
в основном определяют вторую половину 16 в., затем период насиль-
ственной христианизации и 18–19 вв., когда в «Башкортостан массово 
переселяются русские, чуваши, татары, марийцы, мордва, удмурты. 
В 19 – нач. 20 в. к ним присоединились белорусы, казахи, латыши, 
немцы, поляки, украинцы, эстонцы, в городах – евреи и др.» [15, с. 20]. 
Между тем, одной из актуальных задач современной фольклори-
стики является изучение локального фольклора регионов. Так, вопро-
сы методологии по исследованию регионального русского фольклора 
рассматривались А.И. Лазаревым, который предлагает разграничить 
понятия «областной фольклор» и «местный фольклор»; выделяет 
около 20 областных фольклорных центров и отдельно упоминает 
Уральский регион [12, с. 40–41]. Б.Н. Путилов говоря о фольклорных 
традициях, отмечает важность исторических особенностей форми-
рования русской нации и актуальность методологических вопросов 
исследования фольклора народа, историческую преемственность 
фольклора в «поздневторичных» регионах, к которым автор отно-
сит Сибирь, Урал, казачий Юг [17, с. 149–153]. Интересный под-
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ход статистической обработки фольклорных сюжетов представлена 
Ю.Е. Березкиным [1, с. 9–24]. Вопросы методологии исследований, 
сбора регионального фольклора и др. обсуждаются на научных кон-
ференциях, семинарах, региональных форумах [18, и др.].
Учеными по сбору и изучению славянского, межэтнического 
фольклора накоплен определенный опыт. В принятой Программе 
по изучению, возрождению и развитию фольклора народов Респу-
блики Башкортостан, инициатором и составителем которой был 
А.М. Сулейманов [16], даётся краткий обзор изучения фольклора 
народов, проживающих на территории Башкортостана. Собирание 
фольклора русского народа началось в середине 19 в. Однако си-
стематическое изучение началось с научной экспедиции 1938 г., 
руководителем которой была Н.П. Колпакова, о деятельности и 
её вкладе в изучение фольклора русских Башкортостана пишет 
Ф.Г. Галиева [1, с. 237–250]. Результаты данной экспедиции опубли-
кованы в книге «Русское устное народное творчество в Башкирии» 
(Уфа, 1957). По мнению Ф.Г. Галиевой, взаимовлияние русско- 
украинского, украинско-русского фольклора и других националь-
ностей является отличительной характеристикой регионального 
фольклора [6, с. 121]. Исследователь несказочной прозы Башкор-
тостана и Южного Урала Б.Г. Ахметшин также подчеркивает рус-
ско-башкирские и башкирско-русские взаимовлияния в записях 
легенд и преданий горнозаводского фольклора [2]. Значительный 
вклад в исследование темы внес Л.Г. Бараг. Среди множества тру-
дов мы выделяем его как инициатора создания Указателя восточ-
нославянских сказочных сюжетов [20], ответственного секретаря 
межвузовского научного сборника «Фольклор народов РСФСР» 
[21, с. 66], который в 1997–2006 гг. редактировала Л.И. Брянцева 
[5]. И.Е. Карпухин при проведении фольклорных экспедиций по 
Башкортостану обращает внимание на широкое распространение 
частушек на русском языке среди представителей нерусских наци-
ональностей и приходит к выводу о «… сформированности нового 
типа интернационального фольклора» [9, с. 19]. Г.Р. Хусаинова в 
статье «Башкирско-украинские связи и их отражение в фольклоре» 
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упоминает о деятельности украинских фольклористах-музыковедах 
Ф.Е. Козицком, М.Я. Береговском [23, с. 213]. Вклад в сбор русско-
го фольклора региона внес также военный врач, писатель Г.П. Бе-
лорецкий (Ларионов) [4].
Среди новых исследований выделяются работы по календарно- 
обрядовому фольклору С.М. Моисеевой [13], С.М. Гареевой [7]; 
сопоставительные исследования [8, 10, 11, 22 и др.]. Фольклорный 
материал является и неотъемлемой частью также и в трудах этно-
графов В.Я. Бабенко [3 и др.], М.В. Мурзабулатова [14] и др. 
В целом, ученые приходят к мнению, что изучение фольклора 
отдельного региона и разработка методических и методологических 
подходов до сих пор является актуальной. Анализ научных работ 
по данной тематике позволяет определить степень ее изученности 
и выявить малоизученные аспекты региональной фольклористики. 
Учёными детально изучен горнозаводской, песенный, детский фоль-
клор русских и украинцев; требует дальнейшего изучения фольклор 
белорусов, поляков Башкортостана. В контексте подготовки энцикло-
педии определён круг исследователей фольклора, авторов энцикло-
педических статей, персоналий для включения в издание. 
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